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5. G. S z t u k a . M ó w i ą c o e l e m e n t a c h s z t u k i 
G. w s z t u c e S ł o w i a n , m a się z n a t u r y r z e c z y n a 
m y ś l i s z t u k ę G. ( O s t r o g o t ó w i W i z y g o t ó w ) n a d 
M o r z e m C z a r n y m i i ch o d d z i a ł y w a n i e n a s z t u k ę 
i k u l t u r ę a r t y s t y c z n ą p r z e d e w s z y s t k i m S ł o w i a n 
wsch . P o j ę c i e i ch s z t u k i n i e j es t c a łk i em j e d n o ­
z n a c z n i e s p r e c y z o w a n e , częs to b o w i e m u t o ż s a ­
m i a się j ą w ogóle ze s z t u k ą p l e m i o n g e r m . ok resu 
w ę d r ó w e k l u d ó w , co n i e j e s t s łuszne. I s t n i e n i e 
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Ryc. 24. Miecz Childeryka, króla Franków, 
wg La Baume'a 
p u n k t ó w s t y c z n y c h , c h o ć b y p o ś r e d n i c h , m i ę d z y 
s z t u k ą G. a wczesną s z t u k ą S ł o w i a n n i e u l e g a 
w ą t p l i w o ś c i , o d d z i a ł y w a n i e j e d n a k p i e r w s z e j 
z n i c h n a d r u g ą a n i w p r z y b l i ż e n i u n i e j e s t 
t a k n a m a c a l n e , j a k n p . p r z e j m o w a n i e p rzez 
S ł o w i a n z j ę z y k a s t a rogock iego ok reś l eń z za­
k r e s u k u l t u r y m a t e r i a l n e j . G. s a m i p r z e j m o ­
wal i n a d M o r z e m C z a r n y m p o d n i e t y i w z o r y 
a r t y s t y c z n e , zwłaszcza w dz iedz in ie o r n a m e n ­
t y k i , i t o w p r z e m y ś l e a r t y s t y c z n y m z a r ó w n o 
ze s z t u k i p ó ź n o a n t y c z n e j , r z y m s k o - h e l l e n i s t y c z -
n e j , j a k a w c h o d z i ł a w sk ł ad k u l t u r y a r t y s t y c z ­
n e j t a m t e j s z y c h ko lon i i g r e c , j a k i ze s z t u k i 
o t r a d y c j a c h s c y t y j s k i c h , s a r m a c k i c h i b l isko-
wsch . o raz z m i e j s c o w e j k u l t u r y m i e s z a n e j , k t ó ­
r a w y t w o r z y ł a się w t e j części ś w i a t a a n t y c z ­
nego . Ś w i a d c z ą o t y m w y r o b y r zemios ł a a r t y s ­
t y c z n e g o G. ( f ibule , s p r z ą c z k i i t p . ) , w k t ó -
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rych ozdobie elementy antyczne i wsch. łączą 
się w nowe całości wraz z t radycy jnymi motywa­
mi plecionki, układając się w nowe kompozy­
cje ornamentacyjne (fantastyczne motywy zwie­
rzęce złożone z f ragmentów organizmów real­
nych, motywy roślinne, a zwłaszcza motywy 
geometryczno-barwne w płaszczyźnie itp.). Efek t 
końcowy całej t e j sztuki zdobniczej spokrewnio­
ny jest jak najbardzie j w swej ekspresji z prze­
mianami, jakie dokonywały się w sztukach, plas­
tycznych w w. I I I i I V n.e. na całym terenie śród­
ziemnomorskim, zna jdu jąc wyraz w przecho­
dzeniu od t radycyjnego ujmowania haptyczne-
kowym Dnieprem w okolicy Kijowa oraz na 
północ od dolnego i środkowego Dniepru. 
Lit.: A. R i e g l , Spatrómiscbe Kunstindustrie, Wien 
1927; B. A. P H 6 a n o B , Peiaecjio jupemielt Pycu, 
M. 1948, s. 46 — 85; B. O. Taił«yneBii ' i , Bocnopcuoe 
MapcTBO, M. — JL 1949, ob. indeks; J. Werner , Die 
slawischen Biigelfibeln des 7. Jahrhunderts, Reinecke 
Festscbrift, Mainz 1950, s. 150—71; JI. HH^epne , 
CiiaBHHCKłie RpegHOCTH, M. 1956, s. 142 — 3. 
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Ryc. 25. Brązowa zapinka palczasta pocbodzenia 
gockiego, wg Wernera 
go, przestrzennie-plastycznego ku tendencjom 
ujmowania optycznie-malarskiego. W związ­
ku z tymi tendencjami wzmagała się również 
barwność samego materiału-tworzywa (złoto lub 
brąz wraz z wkładkami kolorowych kamieni lub 
masy) i zajmowała coraz więcej miejsca techni­
ka emaliowa. M e da się zaprzeczyć, że wyroby 
importowane z warsztatów gockich w miastach 
nad. Morzem Czarnym z całą pewnością mogły, 
a nawet musiały się przyczynić do ukształto­
wania swoistego stylu zdobniczego wśród sąsia­
du jące j ludności słow., w każdym razie u An-
tów, a także jeszcze we wczesnych fazach Rusi 
Kijowskiej. W ostatnich czasach zarówno ba­
dacze radzieccy (B. A. Rybaków), jak i niemiec­
cy (J. Werner) stwierdzili wyraźny wpływ fibul 
gockich na kształ t i zdobnictwo wsch. oraz płd.-
słow. fibul tzw. palczastych, antropo- i zoomor-
ficznych z VI i V I I w., występujących nad środ-
